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はハワイ大学の Doctor of Nursing Practice(DNP)コースに在



































写真 1  Miura 氏の産科・NICU 視察の様子 
写真掲載の許可あり 
写真 2  Miura 氏による公開講義の様子 







































































護師 4 名、特定行為に係る看護師 2 名含む）、教員 38 名、学
生 61名（学部 43名、大学院 18名）の計 146名であった（重複
あり）。アンケートは 104部配布し、そのうち 95部を回収した（回




































門性】、【日本における NP のニーズ】、【NP の看護実践に必要
なこと】、【NP への期待】の 4 カテゴリーが、10 サブカテゴリー、
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